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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the beginning viticulture was developed with plants without grafting. However, the serious 
problems caused by phylloxera in European vineyards, led to the need to the use rootstocks. In 
addition to phylloxera resistance, rootstocks can induce other qualities in the variety, such as 
resistance to drought, salinity, as well as other resistances to diseases and pests. 
 
In this work, three rootstocks commonly used in viticulture (1103P, 110R and 41B) are analyzed 
anatomically, as well as the hydraulic conductivity, and attempts are made to establish the 
relationships between the conductivity and the different anatomical characteristics of the rootstocks. 
This can have several implications such as providing resistance to drought, which it's more relevant 
because of the climate change situation becomes 
 
The work shows, among other results, that it has not been possible to estimate the hydraulic 
conductivity using only the anatomical characterization, as well as that the parameter most related 
with the hydraulic conductivity has been the total conductive area with respect to the total section of 
the plant. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Rootstock, Vitis vinifera L, hydraulic conductivity, xylem, anatomy 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En sus inicios la viticultura se desarrolló con plantas sin injertar. Sin embargo, los graves 
problemas provocados por la filoxera en los viñedos europeos, derivaron en la necesidad del uso de 
patrones o portainjertos. Además de la resistencia a la filoxera, los portainjertos pueden inducir en la 
variedad otro tipo de cualidades, tales como resistencia a la sequía, a la salinidad, además de a otras 
enfermedades y plagas.  
 
En este trabajo se analizan anatómicamente tres portainjertos (1103P, 110R y 41B) utilizados 
habitualmente en la viticultura así como la conductividad hidráulica de estos y se tratan de 
establecer las relaciones existentes entre la conductividad y las diferentes características anatómicas 
de los portainjertos, lo cual tiene diversas implicaciones como puede ser el aportar resistencia a la 
sequía, que dada la situación de cambio climático actual adquiere especial relevancia.  
 
El trabajo muestra entre otros resultados, que no ha sido posible estimar la conductividad 
hidráulica empleando únicamente la caracterización anatómica, así como que el parámetro más 
relacionado con la conductividad hidráulica ha sido el área conductora total respecto a la sección 
total de la planta. 
 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Portainjertos, Vitis vinifera L, conductividad hidráulica, xilema, anatomía. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Hasiera batean mahastizaintza injertatu gabeko landareekin hasi egin zen. Baina Europan filoxerak 
mahastiak suntsitu zituenean portainjertoen erabilera behartu zuen. Filoxerari erresistentziaz gain 
portainjertoak beste nolakotasun batzuk ematen dizkio mahastiari, hala nola, lehorte aurreko 
erresistentzia, gazitasun aurreko erresistentzia eta beste gaixotasun eta beste izurriteen aurreko 
erresistentzia. 
 
Lan honetan hiru portainjertoren (1103P, 110R y 41B) azterketa anatomikoa eta eroankortasun 
hidraulikoa aztertu egin dira eta hauen arteko erlazioak ezartzen saiatu egin da. Honek ondorio 
garrantzitsuak izan dezake, hala nola lehorte aurreko erresistentziak hobetzea eta hau gaur egun 
bizitzen ari garen aldaketa klimatikoa dela eta oso garrantzitsua izan daiteke. 
 
 
Lan honetan lortutako emaitzak beste batzuen artean hurrengoak dira, ezin izan da eroankortasun 
hidraulikoa balioetsi soilik karakterizazio hidraulikoa erabiliz eta eroankortasun hidraulikoarekin 
erlazio gehien duen parametroa gidari azalera osoa/azalera osoa izan da. 
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Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Portainjerto, Vitis vinifera L, eroankortasun hidraulikoa, xilema, anatomia. 
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